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容 分析入世后外资银行在华可能的业务特点 并在此基础上 分析入世后国
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From the point of view of the Modern Management Science, the comprehensive 
competition of the enterprise is the key factor in its development and existence. With 
the globalization of economy and finance, the steps of China’s economy’s melting 
into the world’s is speeding up obviously, especially after china’s entry into WTO. 
Therefore, it’s quite critical and essential to enhance the comprehensive power of our 
state-owned commercial banks. Facing up to high level competition form 
foreign-invested banks, this thesis starts from the opportunities and challenges of 
WTO. Having an analysis on the advantages and disadvantages of the state-owned 
commercial banks, the author has rendered some competitive strategies, which the 
state-owned commercial banks should implement. Last but by no means least, from 
the point of macro-policy, our government should provide better outside environment 
for our state-owned commercial banks. 
This thesis is composed of five chapters. 
Chapter 1 analyses the opportunities and challenges of the state-owned 
commercial banks after China’s entry into WTO. First of all. The current 
development situation of the foreign-invested banks is introduced, then, the possible 
business characteristic of the foreign-invested banks to china after her entry into 
WTO is analyzed according to China bank’s opening-up situation and China’s 
commitment to WTO. On the basis of such analyses, the opportunities and 
challenges of China’s state-owned commercial banks is further discussed after 
China’s entry into WTO. Last, the current problem of China’s financial business is 
briefly discussed. 













banks after China’s entry into WTO. By the understanding the advantages and 
disadvantages to china’s state-owned commercial banks, the discussion is focused on 
the competitive capability. A prediction is given to the competitive strategy of the 
foreign-invested banks to China.  
Chapter 3 analyses the competitive strategy of the state-owned commercial 
banks and further discusses the policies which the state-owned commercial banks 
should adopt facing up to these challenges mentioned above, and which are 
introduced by the re-building policy of bank, human-resources competition policy, 
combined-marketing policy and bank alliance policy, respectively.  
In chapter 4, a valuable outside environment for the state-owned commercial 
banks is suggested. In order to face the challenges of the foreign invested banks a 
urgent proper reform for the state-owned commercial banks is required. This chapter 
proposes competitive policies for the state owned commercial banks from the point 
of macro-view, which includes speeding the reform of stock rights system, 
establishing a fair-play law environment, enhancing the administration to the market 
entry of foreign-invested banks. 
The conclusion is drawn in chapter 5, which is a summary to the whole 
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前   言 
 
  2001 年 12 月 11 日 我国正式成为世界贸易组织的成员 这一事件在中国
经济金融发展史上具有划时代的意义 银行业也真正感觉到加入世贸组织所带
来的变化 也必须要直接面对外资银行的冲击  





面临的只是监管内容和形式的转变 因此 要考察入世对银行业的影响 关键
是分析对国有独资商业银行的影响 因为国有独资商业银行的存款和贷款总量
上占有绝对优势 到 2001 年 6 月底 存款和贷款总额分别占我国金融机构存款
和贷款总额的 61.5%和 58.1% 占商业银行存款和贷款总额的 80.6%和 81.7%  
     面对外资银行的冲击 国有独资商业银行要抓紧时间 认清形势 充分利
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第一章  入世后国有独资商业银行的机会与威胁分析 
 
国有独资银行从 1979 年恢复经营以来 经历了渐进开放和探索的过程
取得了积极进展 但毕竟是从 1993 年才开始进行商业化改革 商业化经营
经验不足 10 年 要面对入世后大多是具有百年历史的大型外资银行的竞争
可见其压力之大  
 
第一节  外资银行在我国发展的现状 
 
我国金融业最先对外开放的领域是银行业 至今仍是我国金融业开放的
重点之一 改革开放的 20 多年来 我国银行业经历了一个渐进的对外开放
过程 从 1979 年批准第一家外资银行进入中国以来 到 2000 年外资银行分
行在数量上已经达到了 187 家 而且这些外资银行已经成为我国银行业体系
的重要组成部分 参见表 1  
 
表 1    驻华外资银行数目统计 198 6 年 20 0 0 年  
年份 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
总数 26 29 32 33 36 47 68 98 118 142 156 171 188 191  
分行 23 26 28 28 30 39 58 74 99 120 131 142 154 156 187* 
(注)            9 13 25 32* 
独资银行   2 2 1 1 1 3 5 5 5 5 5 6  
合资银行 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 6 7 7 7  
独资财务      2 2 3 4 4 4 5 5 5  
合资财务 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  
保险公司 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6 8 9 14 14  
投资银行          1 1 1 1 1  
注 指外资银行分行中可经营人民币业务的外资银行分行  
* 网上的数据  
资料来源 中国金融学会 中国金融年鉴 各相关年份  
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速 直到亚洲金融危机发生后 增速开始放缓 但可经营人民币业务的外资
银行分行数仍呈上升趋势 虽说外资银行在我国已经取得不小的发展 但从
总体上看 我国银行业的对外开放程度仍然很低 主要表现在  
    一 从数量和业务比重上看 
从数量上看 到 2000 年底中资银行 包括国有独资银行 股份制商业
银行 城市商业银行 城市信用合作社以及农村信用合作社 不包括分行
邮政储蓄等其他营业网点 大约共有 42425 家之多 外资银行 187 家 所占
比重仅为 0.4%左右  
从业务量上看 到 1999 年底在华外资营业性金融机构的总资产 贷款
余额 存款余额分别为 317.9 223.5 282.6 亿美元 仅占中国金融机构相
应指标的 2.18% 2.01% 2.25% 按 1 美元=8.2775 人民币折算  
从对外开放程度上看 中国对外资银行的开放程度不仅低于发达国家
也低于大多数发展中国家 参见表 2  
 
表 2    外资银行在东道国全部银行的比重 %  
 外资银行 外资银行   外资银行 外资银行 
 数目比重 资产比重   数目比重 资产比重 
美国 4 3 低收入国家 23 18 
英国 24 19 中等偏下收入国家 26 23 
德国 37 25 中等偏上收入国家 30 29 
法国 24 8 高收入国家 25 16 
加拿大 64 7       
澳大利亚 37 5 非洲 31 27 
日本 9 21 亚洲 28 30 
俄罗斯 8 6 拉美 25 28 
罗马尼亚 17 1 中东和北非 26 19 
波兰 30 14 转轨经济国家 54 52 
巴西 37 30 工业化国家 25 15 
秘鲁 43 35       
智利 32 25       
韩国 23 23       
马来西亚 9 6       
中国香港 60 39       
中国台湾 14 9       
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仅为 15% 同时 营业税也可以减免 这使中资银行处于不公平的竞争地位
此外 监管松紧也不同 对外资银行的监管限制相对较少 比如在外币业务




削弱 但仍然存在 如上海的外资银行的客户被限制在上海 江苏 浙江
深圳的外资银行的客户被局限于深圳 广东 广西和湖南  
    三 从经营人民币业务业绩上看 
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第二节  我国银行业的开放格局与承诺开放的内容 
 
    一 我国银行业的开放格局 
银行业的开放 广义地说 包括对外开放和对内开放两个方面 其中对
外开放又可分为外资银行进入中国 即 引进来 和中资银行开拓国际市场
即 走出去 在 引进来 方面 从 1979 年日本输出入银行在北京设立第
一家代表处之后 到 1999 年底 已有 22 个国家和地区的 87 家外资金融机
构和企业集团在我国境内设立了 191 家营业性金融机构 在华外资银行资产
总额 317.9 亿美元 占我国金融业总资产的比例不到 3% 在 走出去 方
面 到 1999 年底 我国银行已在境外设立营业机构 472 家 资产总额 1510
亿美元 我国在开拓国际市场上取得了长足进步 但同时也应看到 这些营
业机构大多数设立在中国香港和澳门地区 而且以中国银行的海外分支机构
为主 离银行的真正国际化还比较遥远  
四大国有银行从 1979 年开始恢复 有严格的专业分工 服务对象相对
固定 互不交叉 在银行业市场处于高度垄断 1986 年交通银行的成立
标志着我国银行业开始了一定程度的竞争 随后招商银行 深圳发展银行
福建兴业银行等 10 家股份制商业银行和全国各城市 100 家商业银行的陆续
建立和发展 使中国国内银行业市场真正成为了竞争比较激烈的市场 但是
国有商业独资四大银行仍占有绝对的市场竞争优势 参见表 3  并且 我
国对国内银行的发展也有种种制度的制约和限制 单说设立银行的资本充足
标准方面 我国 商业银行法 规定 设立商业银行 城市合作银行 农村
合作商业银行的注册资金最低限额分别为 10 亿 1 亿和 5000 万人民币 注
册资金应当是实缴资本 各国金融法都对金融机构的设立确定了最低资本
额 如英国授权银行为 500 万英磅 美国国民银行注册资本最低限额为 100
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国家在人均国民收入上的差异 按汇率折算 即使在最低资本额的绝对数量
上 中国的准入条件也要苛刻得多  
 
表 3    国内银行业 1999 年的存款 贷款及资产情况表 
                                          单位 亿元 
  存款数额及其份额 贷款数额及其份额 资产数额及份额 
  数额 份额 数额 份额 数额 份额 
国有商业 
银行合计 
69325 63.73% 57456 61.30% 106346 74.71% 
股份商业 
银行合计 
8512.2 7.83% 5848.2 6.24% 14454 8.40% 
城市商业 
银行合计 
4387.4 4.03% 2704 2.88% 7096 3.50% 
  资料来源 2000 年金融年鉴  
 
    二 入世后 我国银行业对外承诺开放的内容 
入世后 我国将遵循审慎原则 分阶段 有层次 有步骤地加快银行业
对外开放的步伐 将认真遵守银行业对外开放的四项承诺  






三 人民币业务分阶段开放 对于外资银行的人民币业务 将在 4 年
内分 5 批放开 20 个城市的地域限制 即首先开放深圳 上海 大连 天津
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济南 福州 成都 重庆 加入后 3 年内 开放昆明 北京 厦门 加入后
4 年内 开放汕头 宁波 沈阳 西安 5 年后取消所有地域限制 在服务
对象上 外资银行从 2002 年 1 月 1 日起 已获准为中资企业提供人民币批
发业务 5 年后将获准经营人民币零售业务 并且 设在中国某一地区并获
准经营人民币业务的外资银行可以向其他已开放人民币业务地区的客户服
务  
四 金融咨询类业务及时开放 自入世之日起 外资银行即可获得在
中国从事有关存贷款业务 金融租赁业务 所有支付及汇划服务 担保及承
兑 公司并购 证券投的咨询 中介和其他附属服务    
 
第三节  入世后外资银行的业务特点 
 
进入 WTO 后 根据世贸组织的市场准入和国民待遇两大原则 在华外
资银行在业务特点将表现在如下方面  
第一 在业务范围上 入世后 在华外资银行将享受与国内银行同等的
待遇 参见表 4 1 将原来从经营外币业务为主转变为既经营外币又经
营人民币业务 2 可以经营债券业务如买卖政府债券 发行金融债券 3
由目前的批发业务扩展到零售业务 4 外资银行还可以经营目前中国暂缺
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3.办理国内外结算 3.外汇票据贴现 2.票据贴现 
4.办理票据贴现 4.经批准的外汇投资 3.办理结算 




























  4.外资银行能从事外汇汇款业务 
  5.外资银行能代理外汇票据兑换 
  6.外资银行能进行资信调查和咨询 
 
第二 在机构设置上 将有更多的外资银行及其分支机构申请进入中国
目前在华设立外资金融机构的形式有代表处 独资银行 外资银行分行 合
资银行 合资财务公司 外资财务公司等 一般代表处不从事经营业务 目
前美国在华开设外资银行机构的形式主要有六种 即代表处 代理处 分行
子银行 协议性国际金融公司 商业贷款公司 入世后 中国政府仍然可以
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第三 在地域限制上 目前外资银行分行在中国还主要是单元制 跨省
区开展业务尚有一定困难 入世后 将有更多外资银行在更宽的范围内选择
其经营地 最终取消地域限制 达到全境开放  
第四 在服务对象上 目前外资银行仅限服务于中国的三资企业的外币
及配套的部分人民币业务 入世后 外资银行将突破此局限 逐步向外国客
户提供所有的外汇业务和向中国企业及居民提供人民币业务或外汇业务  
 
第四节  国有独资商业银行的机会与威胁 
 
    一 入世给国有独资商业银行带来的机会 
入世后 中国经济将会加快与世界经济融合在一起 为国内商业银行发
展提供了更加广阔的发展空间 外资银行的进入和人民币业务的放开 大大
增加了中 外资银行的接洽 合作的机会 等等 所有这些方面 在给国有
银行带来威胁的同时 也为中国银行业的发展提供了良好的机会  
一 从整个宏观经济的角度来看 能够改善国有独资商业银行经营环
境 产生更多金融业务的需求  
首先 加入 WTO 后 不仅仅是银行面临着外资银行的竞争 国内的所
有企业特别是国有企业 也将面临来自国外产品的挑战 这种挑战将促使这
些企业加快改革步伐 尽快建立现代企业制度 加快技术进步 加强内部管
理 提高产品质量和市场竞争力 同时 这些企业也可通过兼并 联合 改
制 改造 改组等资本运作措施 带动目前一些经营困难的企业走出困境
这样 国有独资商业银行的经营环境就得到较大的改善  
其次 中国加入 WTO 后 国外企业来华建立独资企业 合资企业的数
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第三 由于加入 WTO 后不再有过去一直纠缠不休的最惠国待遇 纺织
品配额 倾销与反倾销等问题 我国的纺织品 家电等方面的出口将大幅度
增长 而在汽车 电信 农产品等方面的进口也会同时增加 我国的国际贸
易量也将因此而迅速增加 从而对银行的国际结算 国际卡收单和信用证业





首先 我国加入世贸组织后 WTO 成员国赋予其他国家银行的优惠条
件 同样要赋予给中国的银行 这样就可以解决国有独资商业银行在国外开
分支机构所遇到的政策障碍和不平等的竞争待遇问题 国有独资商业银行可




国际市场竞争 占领国际市场提供了契机和机会  
可以肯定 入世后 国有独资商业银行的跨国经营步伐将会大大加快  
三 有利于国有独资商业银行学习和借鉴外国银行的先进管理经验  
外资银行在中国设立分支机构 既存在业务上的竞争 同时也存在着人
民币配套业务 本外币结算和大型项目实行银团贷款等方面的合作 由于我
国目前四大国有独资商业银行进行商业化改革时间较短 在 1995 年前还是
国家专业银行 1995 年 商业银行法 颁布后 开始全面向商业银行转轨
虽然近几年来 它们努力推进商业化改革 但是我们不能不承认 四家国有














第一章  入世后国有独资商业银行的机会与威胁分析 






换经营机制 加强内部管理 提高经营管理水平  




的竞争对手 入世后 按照国民待遇原则 国有独资商业银行不可能享有特
殊的政策保护 因此 在外资银行威胁下 国有独资商业银行不得不面向市
场 面对客户 积极开展市场营销 加快内部改革 提高竞争能力 否则
就要被无情的市场竞争所淘汰  
二 国有独资商业银行面临的竞争威胁 
中国加入 WTO 以后 对我国商业银行的威胁包括间接和直接两个方面
从间接方面来讲 加入 WTO 后对我国经济领域带来任何影响都将通过各种
不同渠道传递到金融领域 因为金融是现代经济的核心 是经济运行的中枢
从直接方面来讲 主要是外资银行到中国开设分支机构和开办各种业务直接
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